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ABSTRAK
Nama :ChaerulIchsan
NIM :20403107024
Judul :PenilaianAutentikMataPelajaranBiologiSMAN1Bulukumba
(AplikasiContextualTeachingLearning).
Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis,danmenafsirkandatatentangprosesdanhasilbelajarpeserta
didikyangdilakukansecarasistematisdanberkesinambungan,sehingga
menjadiinformasiyangbermaknadalampengambilankeputusan.Penilaian
nontestadalahpenilaianyangmengukurkemampuansiswasecaralangsung
dengantugas-tugasrildalam prosespembelajaran.Penilaiannontestini
pula merupakan penilaian autentik yang menilaiketerampilan dan
pemahamandenganmenilaisecaralangsungperformasimuriddengan
setingyangalami.Penilaianinimeliputipenilaianportofolio,proyek,unjuk
kerja,danjawabantertulis.Penelitianinibertujuanuntukmendeskrisikan
penilaianautentikmatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumbatahun
ajaran2011/2012,meliputipenilaianpadaaspekportofolio,proyek,unjuk
kerjadanjawabantertulis.
Jenispenelitianyangdigunakanadalahdeskriptifkualitatif.Objek
dalampenelitianiniadalahguruSMANegeri1Bulukumbasebanyak3orang
dansiswasebanyak5orang.Instrumenpenelitianyaitupenelitisebagikunci
atausubjekpenelitian.Carapengumpulandataadalahwawancara,danstudi
dokumen.Teknikanalisisdatayangdigunakanadalahanalisisdeskriptif
kualitatif.
Hasilpenelitian menunjukkan pelaksaksanaan penilaian autentik
terbagi4yakni:(1)penilaianpadaaspekportofoliomerupakanpola
pembelajaranyangterarah,halinidapatdilihatdarikaryayangdisusun
secarasistematis,sehinggagurudapatmemantauhasilbelajarsiswa.(2)
penilaianautentikpadaaspekproyekdapatmeningkatkanpemahamansiswa
terhadapmateriyangdiajarkan,siswadiarahkanuntukmengkonstruksi
berbagaipengetahuanyangdimilikisertapengalamanbelajardalamkonteks
dunia nyatasiswa,(3)penilaianautentikpadaaspekunjukkerjadapat
melatihkemampuansiswauntukmeningkatkanketerampilandanpotensi
yangdimilikidalamhalpraktikumlaboratorium,(4)penilaianautentikpada
aspekjawaban tertulismerupakan evaluasibelajarsiswa yang dapat
meningkatkan kemampuan untuk mengingat dan mengeksplorasi
pengetahuanyangtelahdiperolehdalamprosespembelajaran.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan
kemajuanbangsadannegara.Denganpendidikanyangbermutu,akan
terciptasumberdayamanusiayangberkualitas.
Salahsatuprinsipdasaryangsenantiasadiperhatikandalamrangka
evaluasihasilbelajaradalah prinsip kebulatan.Dengan prinsip ini,
evaluatordalam melaksanakanevaluasihasilbelajardituntutuntuk
mengevaluasisecaramenyeluruhterhadappesertadidik,baikdarisegi
pemahamanmateri(aspekkognitif),segipenghayatan(aspekafektif),
maupunpengamalannya(aspekpsikomotor).
Peningkatankualitaspendidikandapatdilihatdarinilai-nilaiyang
diperolehsiswa.Untukitudiperlukansistempenilaianyangbaikdantidak
bias.Sistem penilaianyangbaikakanmampumemberikangambaran
tentangkualitaspembelajaransehinggapadagilirannyaakanmampu
membantugurumerencanakanstrategipembelajaran.Bagisiswasendiri,
sistem penilaianyangbaikakanmampumemberikanmotivasiuntuk
selalumeningkatkankemampuannya.
Perkembanganilmupengetahuanalam (IPA)sendiritelahmelaju
denganpesatnyakarenaselaluberkaitaneratdenganperkembangan
teknologiyangmemberikanwahanayangmemungkinkanperkembangan
2tersebut.Perkembanganyangpesatiniharusnyabisamenggugahpara
pendidikuntukdapatmerancangdanmelaksanakanpendidikanyanglebih
terarahpadapenguasaankonsepIPA,yangdapatmenunjangkegiatan
sehari-haridalammasyarakat.
DalamsalahsatutuntutankurikulumkhususnyapadapelajaranIPAdi
SMA,yaituagarsiswamampumenguasaiberbagaikonsepdanprinsip
daripelajaranIPAuntukmengembangkanpengetahuan,keterampilandan
sikappercayadirisehinggadapatditerapkandalamkehidupansehari-hari
dansebagaibekaluntukmelanjutkanpendidikanpadajenjangyanglebih
tinggi(PuskurBalitbangDepdiknas,2002).
BiologimerupakansalahsatupelajaranIPAyangberkaitandengan
caramencaritahudanmemahamialam semestasecarasistematis,
sehingga biologibukan hanya merupakan penguasaan kumpulan
pengetahuanyangberupafakta-fakta,konsep-konsep,danprinsip-prinsip
sajatetapijugamerupakansuatuprosesmenemukan.
Pengetahuansebenarnyaharusdibangunolehsetiappembelajaran
yangsedikitdemisedikithasilnyadapatdiperluasmelaluikonteksyang
terbatas.Halinidisadaribahwapengetahuanbukanlahseperangkatfakta-
fakta,konsep,ataukaidahyangsiapuntukdiambildandingat.Siswa
harusmengonstruksipengetahuanitudanmemberimaknamelalui
pengalamannyata.Filosofiinilahyangmendasariperlunyapembelajaran
kontekstual.
MenurutJonhson(2007:15),yangditerjemahkanolehIbnuSetiawan
3bahwapembelajarankontekstualterdiridari8komponen,yaitu:(1)
membuatketerkaitanyangbermakna,(2)pembelajaranmandiri,(3)
melakukanpekerjaanberarti,(4)bekerjasama,(5)berfikirkritisdankreatif,
(6)membantuindividuuntuktumbuhdanberkembang,(7)mencapai
standaryangtinggi,(8)danmenggunakanpenilaianautentik.
Berdasarkanuraiandiatas,makakehadiranpembelajarankontekstual
yangmencakup8komponenyangdijadikansebagaitolokukurdalam
pembelajaran untuk menciptakan kondisipembelajaran yang lebih
bermaknadankreatif.Namundari8komponenkontekstualtersebutdi
atas,penulishanyatertarikmenelititentangpenilaianautentikpadamata
pelajaranbiologi.
HaliniterlihatdalampenilaianautentikdiSMANegeri1Bulukumba,
siswaseringmengalamikesulitandalam prosespembelajaranmaupun
dalam menyelesaikan tugas-tugas,dimana siswa harus memahami
konsepmateripembelajaranyangdiberikanolehguru.
Penilaianmerupakanhalyangmendasarbagigurudalam rangka
memantauhasilbelajarsiswayangdilakukandenganbeberapateknik
penilaian.Haltersebutdimaksudkanagargurudapatmelakukanpenilaian
secaraobjektifdalam prosespembelajaransehinggahasilbelajaryang
diperolehdapatdijadikantolakukurdalam peningkatanprestasibelajar
siswa.
Penelitian yang dilakukan (lukman,2009),mengatakan bahwa
pelaksanaanpenilaianautentikmerupakanlangkahpembelajaranyang
4efektifdanterarahyangdilakukangurudalam kegiatanpembelajaran
dalam rangka peningkatan kualiatas belajardimana siswa dapat
memahami,mengkonstruksisertamengeksplorasikonsepbelajaryang
telahdiajarkan.
Berdasarkanuraiandiatas,makapenulismengadakanpenelitian
denganjudul”PenilaianAutentikpadaMataPelajaranBiologidiSMAN1
Bulukumba(aplikasiContextualTeachingandLearning)”
B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatasmakayangmenjadi
rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah:
1.Bagaimanakahpelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekfortofolio
padamatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba?
2.Bagaimanakahpelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekproyek
padamatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba?
3.Bagaimanakahpelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekunjukkerja
padamatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba?
4.Bagaimanakahpelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekjawaban
tertulissiswapadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba?
C.DefinisiOperasionalVariabel
Untukmendapatkangambarandanmemudahkanpemahaman
sertamemberikanpersepsiyangsamaantarapenulisdanpembaca
terhadapjudulsertamemperjelasruanglingkuppenelitianini,maka
penulisterlebihdahulumengemukakantentangpenilaianautentikyang
5terdiridariempataspek,yakni:portofolio,proyek,unjukkerja,penilaian
tertulis,sesuaidenganvariabeldalam judulskripsiini,sehinggatidak
menimbulkankesimpangsiurandalampembahasanselanjutnya.
1.Penilaianautentik
Penilaian autentik adalah proses pengumpulan data yang
memberikangambaranperkembanganbelajarsiswa,agargurudapat
mengetahuiapakahsiswamengalamiprosespembelajarandenganbenar.
Dimanaprosesdankemajuanbelajarsiswadapatdiketahui melalui
beberapabentukpenilaian.
2.PenilaianPortofolio
Penilaianportofolioadalahpenilaianterhadapkarya-karyasiswa
selama prosespembelajaran yang tersusun secara sistematisdan
terorganisasiyangdikumpulkanselamaperiodetertentudandigunakan
untukmemantauperkembangansiswabaikmengenaipengetahuan,
keterampilan,maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang
bersangkutan.Misalnyaklipping.
3.PenilaianProyek
Penilaianproyekadalahpenilaianterhadapkaryasiswayang
menghubungkanmuatanakademikdengankonteksdunianyatasiswa.
Misalnyasiswadimintauntukmenyelidikidampakpembuanganlimbah
terhadapkehidupanekosistemsungai.
4.PenilaianUnjukKerja
6Penilaian unjuk kerja adalah penilaian terhadap karya siswa
berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa
sebagaimana yang terjadi. Misalnya siswa memperlihatkan
kemampuannyadalammenggunakanmikroskop,membuatpreparat,dan
lain-lainsebagainya.
5.PenilaianJawabantertulis
Penilaianjawabantertulissiswaadalahpenilaianyangdilakukan
dengantestertulis.Dimanasoalyangdiberikankepadasiswadalam
bentukpilihanganda,maupunsoalyangsifatnyaisianataumelengkapi
danjawabansingkatataupendekmaupunbentukuraian.
D.TujuandanManfaatPenelitian
Tujuanyangingindicapaidalam penelitianinipadaprinsipnya
adalahuntukmenjawabpermasalahanyangdirumuskandiatas.Secara
operasionaltujuanpenelitianinidirumuskansebagaiberikut:
1.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
aspekportofoliopadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumba.
2.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
aspekproyekpadamatapelajaranbiologidiSMA Negeri1
Bulukumba.
3.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
7aspekunjukkerjapadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumba.
4.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik pada
aspekjawabantertulissiswapadamatapelajaranbiologidiSMA
Negeri1Bulukumba.
Sedangkanmanfaatdaripenelitianiniadalah:
1.Diharapkansebagaibahanpembandingbagikalangangurudalam
melaksanakanpenilaianautentikpadamatapelajaranbiologi.
2.Penelitianinidapatmengembangkanminatdantradisiilmiah,baik
bagikalanganSMApadaumumnyamaupunbagiSMANegeri1
Bulukumbapadakhususnya.Halinitentunyaakanmenjaditujuan
bagiproyekpenelitianuntukmasayangakandating.
3.Diharapkanmenjadibahanrujukanbagiparapenelitilanjutan.
E.GarisBesarIsiSkripsi
Pembahasanskripsiiniterbagidalamlimababdanmempunyaisub
bab masing-masing sebagai pengurai yang struktur. Adapun
sistematiknyasebagaiberikut:
Babpertama,adalahbabpendahuluanyangterdiridaribeberapa
subbabyakni:latarbelakangmasalah,rumusanmasalahyangterdiridari;
bagaimanapelaksanaanpenilaianautentikmatapelajaranbiologimeliputi
aspekportofolio,proyek,unjukkerja,jawabantertulisdiSMANegeri1
Bulukumba.Selanjutnyadikemukakandefenisioperasionalvariabelyaitu
penilaianportofolio,proyek,unjukkerja,danjawabantertulis.tujuandan
8manfaatpenelitianyangbersumberdarirumusanmasalah,dandiakhiri
dengangarisbesarisiskripsi.
Babkeduaadalahkajianpustakayangterdiridarisepuluhbagian
yaitu pengertian penilaian,dasar-dasarpenilaian pendidikan,fungsi
penilaian,ciri-ciripenilaiandalam pendidikan,syarat-syaratpenilaian,
pendekatanpenilaian,pengertianpenilaianautentik,jenis-jenispenilaian
autentik,prinsip-prinsippenilaianautentik,teknikpemberianskorpada
penilaianautentik.
Babketigapenulismenguraikan metodepenelitian,yangterdiri
dari;jenispenelitianyaitupenelitiandeskriptifkualitatif.Penelitianini
dilaksanakandiSMAN 1Bulukumbadengansubjekpenelitianguru
sebanyak3orangdansiswasebanyak5orang.Desainpenelitianjenis
etnografiyaknistudiyangmendalamdimanadatadiperolehdariobservasi,
wawancaradandokumen.Teknikanalisisdatayaknianalisisdata
deskriptifkualitatif.
Babkeempat,berisihasilpenelitianyaitudatayangdiperolehdan
pembahasanyangmemuatpenjelasanberdasarkanhasilanalisisdata
penelitianyangdiperolehdenganwawancaragurudansiswa
Babkelimapenulismengemukakankesimpulanyangdidasarkan
pada uraian-uraian bab sebelumnya dan dikutidengan implikasi
penelitian.
9BABI
KAJIANPUSTAKA
A.PengertianPenilaian
Istilahpenilaianadalahproseskegiatanuntukmengetahuiapakah
suatuprogram yangtelahditetapkansebelumnyaberhasildenganbaik
atau tidak.Untukmengetahuiinformasitentang penilaian tersebut
digunakanpengukuran,baikyangmenggunakaninstrumenttesmaupun
nontes.Tesadalahpenyajianseperangkatpertanyaanatautugasuntuk
10
dijawabataudikerjakan.Untukmengetahuihasiltestersebut,diadakan
ujian.Ujianadalahcarapenilaianyangdirancangdandilaksanakanpada
waktudantempattertentupula.
Evaluasi meliputimengukurdanmenilai.Evaluasibukanhanya
member angka dan menilaiberhasiltidaknya sesuatu program,
melaiankanjugadigunakanuntukmembuatkeputusan,sebab-sebab
ketidakberhasilan,tidaklanjutdansolusipemecahannya.Jadi,evaluasi
(assessment)adalahpenerapanberbagaicaradanpenggunaanberagam
alatpenilaianuntukmemperoleh informasitentangpencapaianhasil
belajar.Prosespemberianangkaatauusahamemperolehdeskripsidari
suatutingkatkarakteristiktertentupadaseseorangitulahyangdinamakan
measurement.
Jadi,penilaianpendidikanadalahprosesuntukmenentukankemajuan
pendidikandanusahamemperolehumpanbalikdaripenyempurnaan
pendidikan.Penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk
menentukansejauhmana,dandalam halapa,bagaimanaketercapaian
tujuanpendidikan,apadanbagaimanayangbelum tercapaidanapa
sebabnya,sertaapatindaklanjutnya.
B.Dasar-dasarPenilaianPendidikan
Sesuaidengan pengertian penilaian diatas,maka dalam
pelaksanaannya,penilaianharusmempunyaidasarkuatdantujuanyang
jelas.Slameto(1999:8-9)menguraikandasaryangdimaksudadalah
prinsipilmiahyangmelandasipenyusunandanpelaksanaanpenilaian
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yangmencakuptujuhkonsepberikutini:
a.Filsafat
Masalah-masalahyangmerupakandasardalam pendekatan
system dalam penilaian adalah:(a)apakah penilaian itu,(b)
mengapa penilaian perlu diberikan,dan (c)bagaimana cara
memberikannya,dansebagainya.
b.Psikologi
Dalam penilaianharuslahharuslahmempertimbangkandasar-
dasarpsikologinyayaitumempertimbangkan:(a)tingkatkesukaran
bahandengantingkatpertimbangansiswa,(b)tingkatkemampuan
yangdimilikisiswayangbersangkutan,(c)teori-teoriyangdianut
dalampendidikan/pengajaran.
c.Komunikasi
Komunikasiartinyapenilaiandilaksanakansecaralangsung
atautidaklangsungkepadasiswa.
d.Kurikulum
Isipenilaianharussesuaidengarmateriyangdiajarkanseperti
tercantumdidalamkurikulumyangtelahadadandilaksanakan.
e.Manajemen
Evaluasiperludiorganisasikanpelaksanaannya,apakahsecara
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individualataukelompokdanbagaimanapengelolaannya.
f.Sosiologi-Antroplogi
Penilaian harus sesuai dan berguna dalam
masyarakat/kebudayaan,untukmencapaisuatukemajuan.
g.Evaluasi
Dalam evaluasisering menggunakan prosedur,jenis dan
diambilkeputusanyangbertanggungjawab.
C.Fungsipenilaian
Arikunto(1991:10-11)mengemukakanbahwafungsipenilaian
adalah:
a.Penilaianberfungsiselektif
Dengancaramengadakanpenilaiangurumempunyaicarauntuk
mengadakanseleksiataupenelitianterhadapsiswanya.Penilaian
itusendirimempunyaiberbagaitujuan,antaralain:(a)untuk
memilihsiswayangdapatditerimadisekolahtertentu,(b)untuk
memilihsiswayangdapatnaikkelasatautingkatberikutnya,(c)
untukmemilihsiswayangseharusnyamendapatbeasiswa,(d)
untukmemilihsiswayangsudahberhakmeninggalakansekolah
dansebagainya.
b.Penilaianberfungsidiagnostik
Apabilaalatyangdigunakandalampenilaiancukupmemenuhi
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persyaratan,makadenganmelihathasilnya,guruakanmengetahui
kelemahansiswa.Disampingitu,diketahuipulasebab-sebab
kelemahanitu.Jadi,denganmengadakanpenilaian,sebenarnya
gurumengadakandiagnosiskepadasiswatentangkebaikandan
kelemahannya.Dengandiketahuinyasebab-sebabkelemahanini,
akanlebihmudadicariuntukmengatasinya.
c.Penilaianberfungsisebagaipenempatan
Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan
kemampuan,adalahsecarakelompok.Untukdapatmenentukan
denganpastidikelompokmanaseorangsiswaharusditempatkan,
digunakansuatupenilaian.Sekelompoksiswayangmempunyai
hasilpenilaianyangsama,akanberadadalamkelompokyangsama
dalambelajar.
d.Penilaianberfungsisebagaipengukurkeberhasilan
Fungsikeempatdaripenilaianinidimaksuduntukmengetahui
sejauhmanasuatuprogramberhasilditerapkan.Telahdisinggung
padabagiansebelumnya,keberhasilanprogram ditentukanoleh
beberapafaktoryaitufaktorguru,metodemengajar,kurikulum,
sarana,dansistemadministrasi.
Berdasarkan uraian di atas, Slameto, (1999: 15-16)
mengemukakantujuanevaluasidilaksanakanuntuk:
1.Memperolehinformasiyangtelahdiperlukanuntukmeningkatkan
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produktivitassertaefektivitasbelajarsiswa,ataumengukur
kemajuan.
2.Memperolehbahanfeedback,dalamrangkapenyusunanrencana
pembelajaran;
3.Memperolehinformasiyangdiperlukanuntukmemperbaikidan
menyempurnakankegiatanguru.
4.Memperolehinformasiyangdiperlukanuntukmemperbaiki,
menyempurnakansertamengembangkanprogram;
5.Mengetahuikesukaran-kesukaranapayangdialamisiswaselama
belajardanbagaimanamencarijalankeluarnya.
D.Ciri-ciriPenilaiandalamPendidikan
Ciri-ciripenilaiandalampendidikanmenurut,Arikunto,(1999:1-18)
adalahsebagaiberikut.
a. Penilaian pendidikan yaitu penilaian dilakukan secara tidak
langsung.Dalamcontohini,mengukurkepandaianmelaluiukuran
kemampuansiswamenyelesaikansoal-soal.Dalamkenyataannya
adaorangyangmemilikikemampuanumum rata-ratatertinggi,
rata-ratarendah,danadayangmemilikikemampuankhusus
tertinggi. Misalnya, kemampuan rata-rata rendah,tetapi
kemampuanberfantasitinggidanmenjadisenimanulung.
b. Penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif.
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Penilaianpendidikanbersifatkuantitatifartinyamenggunakan
symbolbilangansebagaihasilpertamapengukuran.Setelahitu
laludinterpretasikankebentukkualitatif.
c. Penilaian pendidikan, yaitu bahwa penilaian pendidikan
menggunakan,unit-unitatausatuan-satuanyangtetapkarenaIQ
105termasukanaknormal.anaklainyangberhasilpengukuranIQ-
nya80,menurutunitukurantermasukanakdungu.
d. Penilaianpendidikanadalahbersifatrelativeartinyatidaksama
atautidakselalutetapdarisatuwaktukewaktuyanglain.
e. Penilaianpendidikanadalahbahwadalampenilaianpendidikanitu
seringterjadikesalaha-kesalahan.Adapunsumberkesalahan
dapatditinjaudariberbagaifactor,yaitu:(a)terletakpadaalat
ukurnya,(b)terletakpadaorangyangmelakukanpenilaian,(c)
terletakpadaanakyangdinilai,dan(d)terletakpadasituasi
dimanapenilaianberlangsung.
E.Syarat-syaratPenilaian
Sangatsulitmenemukansyarat-syaratyangmemuaskankebutuhan
daritujuanpenilaian.Mengingatdemikianpentingnyaperanan/fungsi
penilaian,makaSlameto,(1999:19-21)mengemukakan8syaratpenilaian.
a. Sahih(valid)
Penilaiandikatakanvalidapabilamengukurapayangsebenarnya
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diukur.Apabila yang diukuradalah sikap,tetapipenilaian
mengukurpengetahuan,maka penilaian disebuttidak valid.
Kesahihanpenilaiantersebutdalampresentasiataudalamderajat
tertentudenganalatukurtertentu.
b. Terandalkan(reliable)
Penilaiandikatakanterandalkanjikaalatpenilaianyangsama
dilakukanterhadapkelompoksiswayangsamabeberapakali
dalam waktuatausituasiyangberbeda-bedaakanmemberikan
hasilyangsama.
c. Objektif
Penilaiandikatakanobjektifjikatidakmendapatpengaruhsubjektif
daripihakpenilai.
d. Seimbang
Keseimbanganinimeliputikeseimbanganbahan,dan
keseimbangantujuan(pengetahuan,pemahaman,aplikasi,analisis,
sintesis,danevaluasi).
e. Membedakan
Suatu penilaian harus dapatmembedakan (discriminasible)
prestasiindividualdiantara sekelompok siswa,harus dapat
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membedakansiswayangsangatberhasil,cukupberhasilgagal,
dansebagainya.
f. Norma
Penilaianyangbaik,hasilnyaharusmudahditafsirkan.Halini
menyangkuttentangadanyaukuranataunormatertentuuntuk
menafsirkanhasilpenilaiandarisetiapsiswa.
g. Fair
Penilaianyangfairmengemukakanpersoalan-persoalandengan
wajar,tidakbersifatjebakan,dantidakmengandungkata-kata
yangbersifatmenjebak.Disampingituterdapatkeadilanuntuk
setiapsiswayangdievaluasi.
h. Praktis
Baikditinjaudarisegipembiayaanmaupundarisegi
pelaksanaannyapenilaianharusefisiendanmudahdilaksanakan.
F.PendekatanPenilaian
Menentukan hasil penilaian (pengambilan keputusan atau
judgement) dapat dipergunakan tiga pendekatan sesuai dengan
keperluannya,Slameto(1999:21-24)mengemukakantigapendekatan
yangmenentukanhasilevaluasiyaitudengan:a)ukuranmutlak,b)ukuran
relative,danc)ukuranperformance.
a.PenilaiandenganUkuranMutlak
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Dalam pendekataniniguruterlebihdahulumenentukancriteria
keberhasilan siswa secara mutlak.Misalnya siswa dikatakan
berhasilbaik,apabiladiadapatmengerjakansemuasoalpenilaian
denganbenar,ataudapatdiperhitungkan,berapapersentingkat
keberhasilansiswatersebutdibandingkandenganjumlahnilaiyang
harusdiperolehapabiladiadapatmenjawabsemuasoalpenilaian
denganbenar.Persentasesemacam itubiasadisebutsebagai
tingkatkeberhasilanatautingkatpenguasaanbahan(masterylevel).
Tingkatpengusaaninikemudiandapatdijadikancarapulauntuk
menentukannilaidalamskalatertentu,misalnyaskala0-10,atau0-
100dansebagainya.
b.PenilaiandenganUkuranRelative
Dalampenilaiandenganpendekatanini,criteriakeberhasilantidak
ditetapkansebelumnya,tetapibergantungkepadakeberhasilan
umum dalam kelompok siswa yang sedang dinilai.Jadi,
keberhasilanditentukanolehgambaranumumdarikelompokyang
bersangkutan.Dengankatalain,keberhasilanituditentukanoleh
rata-ratakeberhasilankelompok.Untukmenentukankeberhasilan
tersebut,gurumelaksanakanpenilaianterlebihdahulu,kemudian
melihatataumenghitungrata-ratayangdiperolehsetiapanggota
kelompok.Dengandemikiandiketahuinilaikelompokataunilairata
-ratasiswadarinilaikelompokitu.
c.PenilalaiandenganUkuranSelfPerformance
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Pendekataninididasarkanpadaperformancesiswayangdilakukan
sebelumnya,misalnyajikasemingguyanglalumeloncatsetinggi
1,68meter,inimerupakankemajuan(keberhasilan)baginya,dan
dapatdinyatakanlulus.Gurumengambilkeputusanlulusitutanpa
memperhatikanukuranmutlaksetinggiberapameter,jugatidak
memperhatikanloncatrata-ratakelompoknya.
G.PengertianPenilaianAutentik
Prosespembelajarankonvensionalyangseringdilakukangurupada
saatini,biasanyaditekankankepadaperkembanganaspekintelektual,
sehinggaalatevaluasiyangdigunakanterbataspadapenggunaantes
dapatdiketahuiseberapajauhsiswatelahmenguasaimateripelajaran.
Keberhasilanpembelajarantidakhanyaditentukanolehperkembangan
kemapuanintelektualsaja,akantetapiperkembanganseluruhaspek.Oleh
sebabitu,penilaiankeberhasilantidakhanyaditentukanolehaspekhasil
belajar,sepertihasiltesakantetapijugaprosesbelajarmelaluipenilaian
nyata.
Penilaian autentik adalah proses yang dilakukan guru untuk
mengumpulkaninformasitentangperkembanganbelajaryangdilakukan
siswa.Penilaianinidiperlukanuntukmengetahuiapakahsiswabenar-
benarbelajaratautidak,apakahpengalamanbelajarsiswamemiliki
pengaruhyangpositifterhadapperkembanganbaikintelektualmaupun
mentalsiswa(WinaSanjaya,2005:122).
Penilaian autentik dilakukan secara terintegrasidengan proses
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pembelajaran.Penilaianinidilakukansecaraterusmenerusselama
kegiatanpembelajaranberlangsung.Olehsebabitu,tekanannyadiarahkan
kepadaprosesbelajarbukankepadahasilbelajar.
MenurutMasnurMuslich,(2008:91),menyatakanbahwapenilaian
autentikadalahsuatukegiatanpengumpulaninformasitentangproses
danhasilbelajarsiswayangdilakukanolehguruyangbersangkutan
sehinggapenilaiantersebutakanmengukurapayanghendakdiukur.
Penilaianautentikadalahsuatupenilaianbelajaryangmenunjukpada
situasiataukonteksdunianyata,yangmemerlukanberbagaimacam
pendekatanuntukmemecahkanmasalahyangmemberikankemungkinan
bahwasatumasalahbiasmempunyailebihdarisatumacampemecahan.
Dengan kata lain,penilaian autentik memonitor dan mengukur
kemampuansiswadalam bermacam-macam kemungkinanpemecahan
masalahyangdihadapidalamsituasiataukonteksdunianyata.
Dalam suatuprosespembelajaran,penilaianautentikmengukur,
memonitordanmenilaisemuaaspekhasilbelajaryangtercakupdalam
domainkognitif,afektif,danpsikomotor,baikyangtampaksebagaihasil
akhirsuatu proses pembelajaran,maupun berupa perubahan dan
perkembanganaktifitas,dandalam perolehanbelajarselamaproses
pembelajarandidalam kelasmaupundiluarkelas.Penilaianautentik
menggunakanformat-formatpenilaiantradisional,seperti,multiple-choice,
matching,true-false,danpaperandpenciltest,tetapimenggunakan
formatyangmemungkinkansiswauntukmenyelesaikansuatutugasatau
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mendemonstrasikan suatu performasidalam memecahkan suatu
masalah.
Beberapapembaharuanpadapenilaianautentikadalah:
a.Melibatkansiswadalam tugasyangpenting,menarik,berfaedah
danrelevandengankehidupannyatasiswa.
b.Tampakterasasebagaikegiatanbelajar,bukantestradisional.
c.Melibatkanketerampilanberfikirtingkattinggidanmencakup
pengetahuanyangluas.
d.Menyadarkansiswatentangapayangharusdikerjakanakandinilai,
merupakanalatpenilaiandenganlatarstandar(standardseting),
bukanalatpenilaianyangdistandarisasikan.
e.Berpusatpadasiswa(studentcentered)bukanberpusatpadaguru
(teachercentered).
f.Dapatmenilaisiswayangberbedakemampuan,gayabelajardan
latarbelakangkulturalnya.
Karakteristikpenilaianautentikadalah:
a.Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran
berlangsung.
b.Digunakanuntukformatifmaupunformatif.
c.Mengukurketerampilandanperformansi,bukanmengingatfakta.
d.Berkesinambungan,terintegrasi,dandapatdigunakansebagaifeed
back
Berdasarkanuraiandiatas,makapenulismenyimpulkanbahwa
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penilaianautentikadalahpenilaianyangdilakukanolehgurudansiswa,
karenahanyaguruyangbersangkutanyangtahutingkatpencapaian
belajarsiswayangdiajarnya.Selainitu,siswayangtelahdiberitahuoleh
gurutersebutbentukataucarapenilaiannyaakanberusahameningkatkan
prestasinyasesuaidengankemampuannya.
H.Jenis-jenisPenilaianAutentik
Penilaianautentikpadapembelajarankontekstualdibagikedalam
empatjenis,yaitu:portofolio,pengukurankinerja,proyek,danjawaban
tertulissiswa,adalahsebagaiberikut:
1.Penilaianportofolio
a.Pengertianpenilaianportofolio
Penilaianportofolioadalahpenilaianterhadapkarya-karyasiswa
selamaprosespembelajaranyangtersusunsecarasistematisdan
terorganisasiyang dikumpulkan selama periode tertentu dan
digunakanuntukmemantauperkembangansiswabaikmengenai
pengetahuan,keterampilan,maupunsikapsiswaterhadapmata
pelajaranyangbersangkutan.Misalnyaklipping.
b.Bahanportofolio
MenurutSupranata,dkk.(2006:39)menguraikanbahwabahan-
bahanyangdapatdijadikanportifoliodisekolahadalah:
1.Penghargaantertulis,misalnyasertifikatmengikutiolimpiade
biologitingkatkabupaten,provinsimaupunnasional.
2.Penghargaanlisan,gurumencatatpenghargaanlisanyang
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diberikanpesertadidikdalamkurunwaktutertentu.
3.Hasilkerjabiasadanhasilpelaksanaantugas-tugasoleh
pesertadidikdalamkurunwaktutertentu.
4.Daftarringkasanhasilpekerjaanberupabukucatatanpeserta
didik.
5.Catatansebagaipesertadalamsuatukerjakelompok.
6.Contohterbaikhasilpekerjaan,menurutpendapatgurudan
pesertadidik.
7.Catatanlaporandaripihaklainyangrelevan.
8.Hasilrekapitulasidaftarkehadiran
9.Hasilulanganharianatausemester.
10.Persentasedaritugas-tugasyangselesaidikerjakan.
11.Catatanpribadi
12.Daftarkehadiran
13.Catatanperingatan
14.Audiovisual
15.Video
16.Disket.
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Djemarimardapi,dkk(2001)menyebutkanbahwapenilaian
portofolioharusmemperhatikanbeberapahalsebagaiberikut:
1.Karyadikumpulkanadalahbenar-benarkaryayang
bersangkutan.
2.Menentukancontohpekerjaanmanayangharusdikerjakan.
3.Mengumpulkandanmenyimpansampelkarya.
4.Menentukancriteriauntukmenilaiportofolio.
5.Memintapesertadidikuntukmenilaisecaraterus-menerushasil
portofolionya.
6.Merencanakanpertemuandenganpesertadidikyangdinilai.
7.Melibatkanorangtuadanmasyarakatdalammenilaiportofolio.
BartondanColins(dalamSumarnaSurapranata,dkk.,2006:
25-26)menjelaskanobjekportofoliodibedakanmenjadiempat
macam,yakni:
1.Hasilkaryapesertadidikyaituhasilkaryayangdihasilkan
dikelas.
2.Reproduksiyaituhasilkerjapesertadidikyangdikerjakandiluar
kelas.
3.Pengesahanyaitupernyataandanhasilpengamatanyang
dilakukanolehguruatupihaklainnyatentangpesertadidik.
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4.Produksiyaituhasilkerjapesertadidikyangdipersiapkan
khususuntukportofolio.
c.Tujuanpenggunaanpenilaianportofolio
TujuanpenilaianportofoliomenurutSuderadjat(2004:128),
SupranatadanHata(2006:76)adalah:
1.Dapatmenghargaiperkembangan(prestasi)belajarsiswa;
2.Mendokumentasikanprosespembelajaranyangberlangsung
3.Memberiperhatianpadaprestasikerjasiswayangterbaik
4.Bertukarinformasidenganorangtuaatauwalipesertadidik
dangurulain
5.Meningkatkanefektifitasprosespembelajaran
6.Dapatmerefleksikankesanggupanmengambilresikodan
melakukaneksperimen
7.Dapatmembinadanmempercepatpertumbuhankonsepdiri
padasiswa
d.Keuntungandankelemahanportofolio
Penggunaanportfoliomemilikikeuntungandankelemahan
(Fajar,2005:98-99)keuntunganportofolioadalah:
1.Mendorongadanyakolaborasiantarasiswadanguru
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2.Memungkinkangurumengakseskemampuansiswamenyusun
laporan,menulisdanmenghasilkanberbagaitugasakademik
3.Mendidiksiswamemilikikemampuanmerefleksipengalaman
belajarnya.
Kelemahanpenilaianportofolioadalah:
1.Menggunakanwaktuyangrelativelama
2.Memerlukanketekunan,kesabaran,danketerampilanguru
3.Kurangnyakesadarangurumengembangkankemauandalam
melaksanakanfungsidanperannya.
2.Penilaianproyek
a.Pengertianpeenilaianproyek
Penilaianproyekadalahpenilaianterhadapkaryasiswayang
menghubungkanmuatanakademikdengankonteksdunianyatasiswa.
Misalnyasiswadimintauntukmenyelidikidampakpembuanganlimbah
terhadapkehidupanekosistemsungai.
Adatigahalyangdipertimbangkandalampenilaianproyek,yaitu:
1.Kemampuanpengelolaan
Kemampuanpesertadidikdalam memilihtopikdanmencari
informasiserta dalam mengelola waktu pengumpulan dan
penulisanlaporan.
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2.Relevansi
Kesesuaiandalammatapelajaran,dalamhalinimemperhatikan
tahapanpengetahuan,keterampilandanpemahamandalam
pembelajaran.
3.Keaslian
Proyekyangdilakuakanpesertadidikharusmerupakanhasil
karya,denganmempertimbangkankonstribusigurupadaproyek
pesertadidik,dalamhalinipenunjukataudukungan.
3.Penilaianunjukkerja
a.Pengertianpenilaianunjukkerja
Penilaianunjukkerjaadalahpenilaianterhadapkaryasiswa
berdasarkan hasilpengamatan penilaiterhadap aktivitas siswa
sebagaimana yang terjadi. Misalnya siswa memperlihatkan
kemampuannyadalammenggunakanmikroskop,membuatpreparat,
danlain-lainsebagainya.
b.Keuntunganpenilaianunjukkerja
Keuntunganpenilaianunjukkerjaadalah:
1.Siswaakanberanimengemukakanpendapat.
2.Siswamendapatpemahamanyangnyataapayangmereka
pelajaridankerjakan.
3.Siswatermotivasimempelajarimateripembelajaran.
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4.Penilaianunjukkerjamembantusiswauntukmengarahkan
pembelajaranselanjutnya.
5.Pembelajaranlebihrelevandengankehidupanyangnyata.
6.Siswamendapatkesempatanuntukmengembangkanbakatdan
minatnyamasing-masing.
4.Penilaianjawabantertulis
Penilaianjawabantertulissiswaadalahpenilaianyangdilakukan
dengantestertulis.Dimanasoalyangdiberikankepadasiswadalam
bentukpilihanganda,maupunsoalyangsifatnyaisianataumelengkapi
danjawabansingkatataupendekmaupunbentukuraian.Dalam
menjawabsoal,siswatidakselaludalam bentukmenulisjawaban,
tetapijugadalambentuklain,sepertimembertanda,ataumenggambar.
I. Prinsip-prinsipPenilaianAutentik
Slameto(1999:16-19)mengatakanbahwaprinsippenilaian
diperlukansebagaipemandudalamkegiatanevaluasidengandemikian
tidakhanyadiutamakanprosedurdanteknikituharusdilakukandalam
paduanprinsipitu.Prinsip-prinsiptersebutdiuraikanberikutini.
a.Prinsipketerpaduan
Penilaianmerupakanbagaianyangtakterpisahkandaridan
didalamprogrampengajaran.Penilaianadalahsatukomponendalam
program yang saling berinteraksidengan komponen-komponen
lainnya(tujuan,materistrategiinstruksional,kegiatan,siswa,guru,
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sarana).Perencanaanpenilaianharusdilakukanbersamaandengan
perencanaanpenilaiansatuanprogrampengajaran.
b.Prinsipcarabelajarsiswaaktif(CBSA)
HakikatCBSAadalahketerlibatansiswasecaramental,antusias
danasyikdalam kegiatanbelajarmengajar.Demikianpulahalnya
denganevaluasi,evaluasimenuntutketerlibatanyangdemikiandari
siswa.Siswaseharusnyatidakmerasakanevaluasisebagaisesuatu
yangmenekandancenderunguntukdihindari.
c.Prinsipkontinuitas
Padadasarnyaevaluasiberlangsungselamaproseskegiatan
belajar-mengajarberjalan.Demikianpulahalnyaterdapatpadaawal
dan/ataupadaakhirpengajaransaja,tetapijugaselamaproses
belajar-mengajarberlangsung,misalnyadalam bentukpengamatan,
tanyajawabataudialog.
d.Prinsipkoherensi
Penilaianharuspulamempunyaikoherensidenganprogram
pengajaran,artinyapenilaianharusbenar-benarhasilyangdiperoleh
darikegiatanbelajar-mengajar,baikkegiatantatapmukamaupun
kegiatanterstruktur.
e.Prinsipdiskriminalitas
Sesuaidenganhakikatindividu,penilaianharuspulamampu
menunjukkanperbedaandikalangansiswasecaraindividual.Apabila
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suatukelasmenunjukkanskoryangsama,makaevaluasitersebut
perludipertanyakan.
f.Prinsipkeseluruhan
Perusahaantingkahlakuyangsudahditetapkansebagaitujuan
yanghendakdilakukandicapaibersifatutuh.Karenaitu,evaluasi
yangakandilakukanhendaknyabersifatutuhpula,yaitumeliputi
seluruhsegitujuanpendidikan.
g.Prinsippedagogis
Prinsippedagogisiniakanikutmemberikanseluruhkegiatan
penilaiansebagaiupayaperbaikandanpeningkatanperilakudan
sikappositifsiswa.
h.Prinsipakuntabilitas(accountability)
Accountabilityadalahsalahsatuciridaripendidikanberdasar
kompetensi.Padaakhirnyapendidikandanpengajaranharusdapat
dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidikan itu sendiri,
kepadamasyarakatpemakaiantenagalulusan,dankepadakelompok
professional.
Prinsippenilaianautentikharusmenggunakanacuanpatokan,
menggunakanberbagaicarapenilaian,mencerminkankompetensi
siswasecarakomprehensif,berorientasipadakompetensivalid,adil,
terbuka,berkesinambunghan,bermakna,danmendidik.
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Penilaianauterntikbaikdalam bentuktestertulis,kinerjaatau
performance,penugasan,hasilkarya,maupunpengumpulankerja
siswadenganprinsip-prinsipautentik.Dalam praktiknyapenilaian
autentikharusmemperhatikantigaranah,yaitu:kognitif,afektif,dan
psikomotorik.Ketigaranahinidinilaisecaraproporsionalsesuai
dengansifatmatapelajaranataumateripembelajaranyangakan
diajarkankepadasiswa.
Prinsip dasar penilaian autentik yang menjadikan patokan
pendekatan kontekstual, dapat diterapkan sepenuhnya dalam
pembelajaran.Prinsip-prinsipyangdimaksudadalahsebagaiberikut:
1.Penilaianbukanmenghakimisiswa,tetapiuntukuntukmengetahui
perkembanganpengalamanbelajarsiswa.
2.Penilaiandilakukansecarakomprehensifdanseimbangantara
penilaianprosesdanhasil.
3.Penilaian menjadipenilaikontruktifyang dapatmereflesikan
bagaimanasiswabelajar,bagaimanasiswamenghubungkanapa
yangmerekasketahuidenganberbagaikonteks,danbagimana
perkembanganbelajarsiswadalamberbagaikonteksbelajar.
4.Penilaianmemberikankesempatankepadasiswauntukdapat
mengembangkanpenilaiandiridanpenilaiansesama.
5.Penilaianmengukurketerampilandanperformansidengancriteria
yangjelas.
6.Penilaian dilakukan dengan berbagai alat secara
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berkesinambungan sebagai bagian integral dari proses
pembelajaran.
7.Penilaianautentikdimanfaatkanolehsiswa,orangtua,dansekolah
untukmendiagnosiskesulitanbelajar,umpanbalikpembelajaran,
danuntukmenentukanprestasisiswa.
Berdasarkanuraiandiatas,makaprinsiputamapenilaianautentik
tidakhanyamenilaiapayangdiketahuisiswa,tetapijugamenilaiapayang
dapatdilakukansiswa.Penilaianitumengutamakanpenilaiankualitas
hasilkerjasiswadalammenyelesaikansuatutugas.
J.Teknikpemberianskorpadapenilaianautentik
a.Pemberianskorpadatesuraian
Pemberianskorpadatesuraianumumnyadidasarkanpadabobot
yangdiberikanuntuksetiapbutirsoal,atasdasartingkat
kesukarannya,ataudasarbanyaksedikitnyaunsureyangharus
terdapatdalamjawabanyangdianggappalingbaikataubenar.
Begipulatiapbutirsoaldalambentukuraiantidakmemilikiderajat
kesukaranyangsama,makapemberianskornyajugaberdasarkan
padatingkatkesukarandanjumlahunsuryangterdapatpada
masing-masingbutirsoaltersebut.
2.Pemberianskorpadatesobjektif
Untuktesobjektifbenarsalahmisalnyasetiapbutirdiberi
skormaksimal1.Jikaseorangtesteemenjawabbetul1butir
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sesuaidengankuncijawaban,makaiadiberiskor1.Apabila
dijawabsalah,makadiberiskor0.Caramenghitungskorterakhir
dariseluruhbentukbenarsalah,dapatdigunakandenganrumus
yangmemperhitungkandendadanrumusyangmengabaikandenda.
3.Pemberianpadatesperbuatan
Sehubungandenganpemberianskorhasilujiandengantes
perbuatan,adabeberapaketentuanyangperludiperhatikan,yaitu:
a.Komponenyangperludinilaidisesuaikandengankompotensidasar
danaspekyangdinilaimisalnyaketepatanpenggunaanmikroskop,
pembuatanpreparat,danpengamatanobjek.
b.Pemberianskorhendaknyaberdasarkankomponenyangdinilai,baik
menggunakanangka,nonangka,atautandacekpadakolom
pengamatan
c.Melakukanpencacatanhasilpengamatanpadasaatitujuga.
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Penelitianyangdigunakanyaitupenelitiandeskriptifkualitatifyang
bertujuanuntukmendeskripsikanpelaksanaanpenilaianautentikpada
matapelajaranbiologiterhadapsubjekyangditeliti.
B.Desainpeneletian
DesaindalampenelitianiniyaitujenisEtnografi(Ethnography),yakni
studiyangmendalamtentangsuatukelompoktertentudanmemahaminya,
dimana peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok
sebagaimanaapaadanya,datayangdiperolehdariobservasi,wawancara
danmempelajaridokumen.
C.Responden
Responden penelitian adalah seseorang yang diminta untuk
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memberikanrespon(jawaban)terhadappertanyaan-pertanyaan(langsung
atautidaklangsung,lisanatautertulisataupunberupaperbuatan)yang
diajukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan
menggunakantes,maka“responden”penelitianinimenjadi“testee”(yang
dites).Dalampenelitianinidigunakanrespondensebanyak3orangguru
matapelajaranbiologidansiswasebanyak5orang,yangdilakukandi
SMANegeri1Bulukumba.
D.KeabsahanHasilPeneletian
Penelitian kualitatifmenghadapipersoalan penting mengenai
pengujiankeabsahanhasilpenelitian.SehubungandenganituMoleong
(2006:327)membangunteknikpengujiankeabsahanyaitu:
1.Perpanjanagankeikutsertaan
Dalam penelitiankualitatif,kehadiranpenelitidalam setiaptahap
penelitianmembantupenelitiuntukmemahamisemuadatayang
dihimpundalampenelitian.Karenaituhampirdipastikanbahwapeneliti
adalahorangyang langsungmelakukanwawancaradanobservasi
denganinformannya.
2. Menemukansikluskesamaandata
Ketikapenelitimenemukandatabarusetiaphari,makaartinyaia
masihterusbekerjauntukmenemukandatalainnyakarenainformasi
yangingindiperolehmasihbanyak.Akantetapiapabilaiamenemukan
informasiyang sama yang pernah didapatkan maka ia sudah
menemukansikluskesamaandataataudengankatasudahadaberada
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dipenghujungaktivitaspenelitian.
3. Ketekunanpengamatan
Untukmemperolehkeabsahanyangtinggi,makajalanpentingyang
dilakukan adalah dengan meningkatkan ketekunanpengamatan
dilapangan yaitu menggunakan semua pancaindra (pendengaran,
perasaan,daninstimpeneliti.
4. Triangulasipeneliti,metode,teori,dansumberdata
MenurutDenzin (1978) pelaksanaan tekhnis darilangkah
pengujiankeabsahanakanmemanfaatkan:peneliti,sumber,metode,
danteori.
5. Pengecekanmelaluidiskusi
Diskusidenganberbagaikalanganyangmemahamimasalah
penelitian,akanmemberiinformasiyangberartikepadapeneliti,
sekaligussebagaiupayauntukmengujikeabsahanhasilpenelitian.
6. Kajiankasusnegatif
KajianKasusnegatifdilakukandenganjalanmengumpulkan
contohdankasusyangtidaksesuaidengandankecendrungan
informasiyangtelahdikumpulkandandigunakansebagaibahan
pembanding.
7. Pengecekananggotatim
Penecekananggotatimpadaprinsipnyaadalahkonfirmasi
langsungdengananggotakelompokanggotatimyangterlibatlangsung
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padasaatpenelitiandenganmengonfirmasiikhtisarhasilwawancara.
8.Kecukupanreferensi
Keabsahandatadapatdilakukandenganmemperbanyakreferensi
yangdapatmengujidanmengoreksihasilpenelitianyangtelah
dilakukan,baikreferensiberasaldarioranglainmaupunselama
penelitiansepertigambarvideodilapangan,rekamanwawancara,
maupuncatatan-catatanhariandilapangan.
9.Uraianrinci
Tekhnikiniadalahsuatusupayauntukmemberipenjelasankepada
pembacadenganmenjelaskan hasilpenelitiandenganpenjelasan
yangserinci-serinci.
10.Auditing
Auditingadalahkonsepmanejerialyangdilakukansecaraketatdan
dimanfaatkanuntukmemeriksaketergantungandankepastiandata.
E.InstrumenPenelitian
Instrumenpengumpulandataadalahalatyangdapatdugunakan
olehpenelitiuntukmengumpulkandata.Adapununtukpengumpulandata
tersebutadalah:
1.Pedomanwawancara
Pedomanwawancaraatauinterview,digunakanuntukmengetahui
informasisecaralangsungdariguruyangadadiSMANegeri1
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Bulukumba.Penelitimengadakanwawancara(interview)secara
berstrukturterhadapbeberapainforman,yaknigurudansiswa.
F.Teknikpengumpulandata
Adaduacaraatautekhnikpengumpulandatayangdapatdilakukan
olehpenelitiuntukmendapatkandatadilapangan,yaitu:
1.Wawancaramelakukantanyajawabterhadap3oranggurudan5
orangsiswayangmenjadiobjekpenelitianyangadadiSMANegeri
1Bulukumbasupayaterjaringdatayangkitainginkan.
2.dokumenadalahsejumlahdatayangdapatmenjadisumber
autentik terkait dengan peneltian untuk keperluan
analisis.misalnya,rubrikpenilaian,hasiltesulanganharian,karya-
karyasiswa,laporanlaboratorium.
G.TeknikAnalisisData
MenurutLexyJ.Moleong(2003),dalam penelitiankualitatifada
tigamodelanalisisdata,yakni:(1)metodeperbandingantetap(constant
comparativemethod)sepertiyangdikemukakanolehGlaser&Strauss
dalam theDiscoveryofGroundedResearch.(2)Metodeanalisisdata
menurutMiles&Hubermandalam QualitativeDataAnalysis).(3)metode
analisisdatamenurutSpradleydalamParticipantObservation.
MilesandHuberman(1984),mengemukakanbahwaaktivitas
dalamanalisisdatakualitatifdilakukansecarainteraktifdanberlangsung
secaraterus-menerussampaituntas,sehinggadatanyajenuh.Ukuran
kejenuhan data ditandaidengan tidak diperolehnya lagidata atau
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informasibaru.
Dalam penelitianinianalisisdatadilakukanselamapengumpulan
datadilapangandansetelahsemuadataterkumpuldenganteknikanalisis
modelinteraktif.Analisis data berlangsung secara simultan yang
dilakukanbersamaandenganprosespengumpulandatadenganalur
tahapan:pengumpulan data (data colection),reduksidata (data
reduction),penyajiandata(datadisplay),dankesimpulanatauverifikasi
(conclutiondrawing&verifying).Teknikanalisisdatamodelinteraktif
tersebutdapatdibagankansebagaiberikut:
Gambar.TeknikAnalisisDataModelInteraktif
Sumber:Miles(1984)
Penelitimenggunakanmodelanalisisinteraktifyangmencakuptiga
komponenyangsalingberkaitan,yaitupengumpulandata,reduksidata,
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danpenarikankesimpulan.Sedangkankonseptualisasi,kategorisasi,dan
diskripsidikembangkanatasdasarkejadianyangdiperolehketikadi
lapangan.Karenanyaantarakegiatanpengumpulandatadananalsisdata
menjadisatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,keduanya
berlangsungsecarasimultandanserempak.
1.ReduksiData
Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniadalahmengidentifikasi
data,kemudiandiklasifikasikanjaditigakategori,yaitua)artikulasivisi,
misi,dannilaikepemimpinan.Reduksidataadalahprosesanalisisuntuk
memilih,memusatkan perhatian,meyederhanakan,mengabstraksikan
serta mentransformasikan data yang munculdaricatatan-catatan
lapangan(Patilima,2005).Adapuntahapan-tahapannyayaitu:membuat
ringkasan,mengkode,menelusurtema,membuatgugus-gugus,membuat
partisi,menulismemo.
2.PenyajianData
Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniadalahmengorganisasikan
datayangsudahdireduksi.Datatersebutmula-muladisajikanterpisah
antarasatutahapdengantahapanyanglain,tetapisetelahkategori
terakhirdireduksi,makakeseluruhandatadirangkumdandisajikansecara
terpadu.Denganmelihatpenyajiandata,makadapatdipahamiapayang
sedangterjadidanapayangharusdilakukan.
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3.PenyimpulandanVerifikasi
Kegiatanpenyimpulanmerupakanlangkahlebihlanjutdarikegiatan
reduksidanpenyajiandata.Datayangsudahdireduksidandisajikan
secara sistematis akan disimpulkan sementara.Kesimpulan yang
diperolehpadatahapawalbiasanyakurangjelas,tetapipadatahap-tahap
selanjutnya akan semakin tegas dan memilikidasaryang kuat.
Kesimpulansementaraperludiverifikasi.Teknikyangdapatdigunakan
untukmemverifikasiadalahtriangulasisumberdatadanmetode,diskusi
temansejawat,danpengecekananggota.
4.KesimpulanAkhir
Kesimpulanakhirdiperolehberdasarkankesimpulansementara
yangtelahdiverifikasi.Kesimpulanfinalinidiharapkandapatdiperoleh
setelahpengumpulandataselesai.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
1.GambaranKondisitempatPenelitian
a.SejarahSingkatSMANegeri1Bulukumba
SekolahMenengahatasNegeri1Bulukumbadidirikanpada
tahun1961.DenganNamaSMA 198Bulukumba.Selanjutnya
bergantimenjadibeberapanamahinggaakhirnyamenjadiSMA
Negeri1Bulukumba.Selainmengalamiperubahannamasekolah,
SMANegeri1Bulukumbajugamengalamibeberapapergantian
KepalaSekolahmulaidariPeriodeawalhinggasaatsekarangini.
b.PerubahanNamaSekolahdanKepalaSekolah
Tabel1:PerubahanNamaSekolahdanKepalaSekolah
N
o
NamaSekolah NamaKepalaSekolah Tahun
1
SMANEG.198
BULUKUMBA
MANANGKASI
SAWALENGDG.SIBALI,
BA
1961-1970
2
SMANEG.1
BULUKUMBA
MUHAMMADSAID,BA 1970-1990
3 SMANEG.1 DRS.HUSAINMALLE 1990-1998
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BULUKUMBA
4
SMANEG.1
BULUKUMBA
DRS.H.ABUBAKAR
DRS.MUHAMMADSAID,
M.Si
1998-
Sekarang
c.KeadaanGuruSMANegeri1Bulukumba
Guruadalahkomponenyangterpentingdalam satusekolah,
bahwamutusekolahsangatditentukanolehkualitasguruyang
membinanya,secarakualitasguruSMA Negeri1Bulukumba
berdasarkanBadanStandarNasionalPendidikan(BNSP)UUNo14
Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen yang
mempersyaratkanguruharussarjanalengkapS1,makamayoritas
guruSMA Negeri1BulukumbaberkualifikasiS1berdasarkan
Undang-Undangtersebutdiatas.
AdapunnamaGuruBiologiSMANegeri1Bulukumbayang
menjadiobjekpenelitiandapatdilihatdalamtableberikut:
Tabel2.Nama-namaGuruBiologiSMANegeri1Bulukumba
N
o
NamaGuru Alumni Jabatan
1
2
3
Dra.Suryana
Drs.NurdinUsman
Muh.Jafar,S.Pd.,
M.Pd
IKIP/UNMbiologi
IKIP/UNMBiologi
IKIP/UNMbiologi
KepalaLABIPA
GuruBiologi
GuruBiologi
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Berdasarkandariulasantabeltersebutmakakompetensiguru
yangmenjaditenagapengajarpadaSMANegeri1Bulukumba
cukupkafabeldalam menerapkanilmunyakepadasiswa.Sejalan
denganitumakavisidanmisiSMANegeri1Bulukumbayaitu
UngguldalammutuyangberakarpadaIMTAQdanIPTEK.Halini
memerlukanusahayangsistematisyangterarahdanterencana
demiterwujudnya cita-cita masa depan bangsa yang cukup
gemilang.Memasukipersainganglobalkitaselakubangsayang
berkembang maka mereka dituntut untuk mengembangkan
kemampuan kualitasnya demiterwujudnya cita-cita menuju
masyarakatyangberilmuuntukpersiapangenerasiyangakan
datang.
BerdasarkanVisitersebutdiatasmakamisiSMANegeri1
Bulukumbaadalahakanmenyukseskanpembangunanbangsa
Indonesiadalam membentuktenagayanghandalcakap,dan
berimankepadaAlahSwt.HalinisejalandenganUndang-undang
No.20Tahun2003tentangSistem Pendidikannasionalyang
bertujuanmengembangkankemampuandanmembentukwatak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensisiswa agarmenjadimanusia yang
berimandanbertaqwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlak
mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarga
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Negarayangdemokratissertabertanggungjawab.
d.KeadaanSiswaSMANegeri1Bulukumba
Tabel3:KeadaansiswaSMANegeri1Bulukumba
NO KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X.1
X.2
X.3
X.4
X.5
X.6
X.7
X.8
X.9
14
9
13
12
13
12
12
13
13
18
23
19
20
19
20
20
19
19
32
32
32
32
32
32
32
32
32
JUMLAH 111 177 288
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XI.IPA.1
XI.IPA.2
XI.IPA.3
XI.IPA.4
XI.IPA.5
XI.IPS.1
XI.IPS.2
XI.IPS.3
XI.IPS4
4
9
22
16
19
10
17
19
17
28
24
17
22
20
22
12
10
13
32
33
39
38
39
32
29
29
30
JUMLAH 133 168 326
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XI.IPA.1
XI.IPA.2
XI.IPA.3
XI.IPA.4
XI.IPA.5
XI.IPS.1
XI.IPS.2
XI.IPS.3
XI.IPS.4
7
12
13
12
14
20
12
18
25
25
20
20
19
20
10
17
10
7
32
32
33
31
34
30
29
28
32
JUMLAH 133 148 301
JUMLAHTOTAL 377 531 915
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e.SaranadanPrasaranaSMANegeri1Bulukumba
Prasarana merupakan media yang sangat mendukung
keberhasilansuatuprogram pembangunan.Hasilpengamatan
penulisbahwasaranacukuplengkapsehinggaprosesbelajar
mengajarberjalanefektif,saranamerupakanfasilitasyangcukup
untuk menunjang proses perkembangan masyarakat dalam
terlaksananyaprogrampendidikan.Untuksaranapendidikanyang
penulismaksudkantermasukgedung,mushalah,perpustakaan,
termasuksaranapendidikan.Berikutdapatdilihatpadatabel:
Tabel4.KeadaanSaranadanPrasaranaSMANegeri1Bulukumba
N
o
SaranaPrasarana
Jumlah
Ruangan
Kondisi
Baik Rusak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
RuangBelajar/Teori
RuangKepala
Sekolah
RuangGuru
RuangTataUsaha
RuangPerpustakaan
RuangLaboratorium
RuangKomputer
RuangSPKG
RuangOSIS
RuangBK/UKS
RuangKoperasi
27
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
-
23
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
-
4
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.
12
.
13
.
14
RuangAula
WCGuru
WCMurid
2
4
Ya
Ya
2.PelaksanaanPenilaianautentikmatapelajaranbiologipadaaspek
portofoliodiSMANegeri1Bulukumba
Adapunbahanyangdikumpulkandalam bentukportofolio(hasil
kerjasiswa)yaitu:
1.LaporanKaryawisata(contohterlampirpadahalaman88).
2.HasilKaryaberupabaganataucartabiologi(contohterlampirpada
halaman81-85).
3.Hasilulanganharian(contohterlampirpadahalaman86).
4.Hasilulangansemester(contohterlampirpadahalaman87).
Instrumenpenilaiandalam bentukportofoliodapatdilihatpada
tabelberikut:
Tabel5.FormatPenilaianPortofolio
No
Nam
a
Rerat
a
Nilai
Ket
a b c d e f g h i j
1.
2.
3.
4.
Keterangan: Aspekyangdinilaiyaitu:
1=sangatkurang a=ulanganharian
2=kurang b=ulangansemester
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3=sedang c=karyabiologi(penilaianproduk)
4=baik d=laporankaryawisata(penilaianberbasis
proyek)
5=sangatbaik e=hasilwawancara
f=hasileksperimen
g=deskripsihasilobservasi/pengamatan
h=hasilangket(sikapdanminat)
i=hasilsosiometrik
j=hasilkerjakelompok
Proses pembelajaran biologidengan praktik belajarberbasis
portofoliosecarajelasdannyatamerupakanprinsipbelajarberbasis
portofolio,yaituprosespembelajaranyangberbasiskerjasamaantar
siswadanantarkomponen-komponenlaindisekolahtermasukkerja
samasekolahdanorangtuasiswa.
Suryana(wawancaraguru13september2011), mengatakan
bahwatugasyangdiberikansiswasangatkompleks,danketikasiswa
tidak mampu menyelesaikan tugasnya maka diberikan bantuan
secukupnyaagarsiswadapatmenyelesaikantugasnya.Pemberiantugas
kepadasiswaakanakanmembantusiswamenjadipembelajaryang
mandiridanefektif.
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
bahwakaryayangdibuatsiswadalambentukportofoliomerupakankarya
dalambentuknyata.Artinyakaryayangdihasilkansiswamerupakanbukti
pengetahuanyangtelahdipelajarisiswadalamprosespembelajaran.
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NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
bahwagurudiakhirpelajaranmemberikantugaskepadasiswauntuk
membuatkaryasehinggasiswadapatmendalamimateridarisuatutopik
matapelajaran,dankaryayangdibuatsiswadapatbermakna.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
tugasyangdiberikanrelevandengantopicpembelajaranyangdisajikan
gurudidalamkelas.Sehingganantinyasiswamemperolehpengalaman
fisikdalam artimelibatkansiswaataumempertemukansiswadengan
objekpembelajaran.Berdasarkanwawancarasiswabahwakaryayang
dibuatrelevandengantopikpembelajaransehinggamateriyangdiajarkan
dapatdipahami.
Karyayangdihasilkanolehsiswadarisuatuprosespembelajaran
akanmeningkatkanpengalamanbelajarsiswasehinggamenghasilkan
sesuatuyanglebihbaikdanlebihsempurna.Karyayangdibuatolehsiswa
harusrelevandengantopikpembelajaransehinggaakanmendorong
siswabelajarsecaraoptimal.
Karya yang dibuat harus sistematis agar siswa memiliki
kemampuanuntukmengungkapkandanmengekspresikandirinyasebagai
individumaupunkelompok.Kemampuantersebutdiperolehsiswamelalui
pengalaman belajar sehingga memilikikemampuan mengorganisir
informasiyangditemukan,membuatlaporandanmenuliskanapayang
adadalampikirannya,danselanjutnyadituangkanpenuhdalamkaryanya.
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
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bahwatugasyangdiberikansiswaharussistematisagartugasyang
dibuatsiswamemuatbaha-bahanyangmenggambarkanusahaterbaik
siswadalam mengerjakantugas-tugasyangdiberikankepadanya,serta
mencakuppertimbanganterbaiknya.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
gurumenugaskankepadasiswauntukmembuatkaryayangsistematis
agarlangkah-langkahurutankaryadapatteararah,misalnyamapordner1
berisipenjelasanurutankarya,mapordner2berisikebijakanalternative
untukmengatasimasalah,mapordner3berisisatukebijakanalternative
untukmengatasimasalah,mapordner4berisirencanatindakanyang
akandilakukanolehkelompokberdasarkankesepakatankelas.
Peranan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
hendaknyamemperhatikankeberagamansiswa,sehinggasiswadapat
belajarsesuaidengankemampuannya.Gurumemberikantugaskepada
siswaharusdimonitoringagarpemberiantugasdapatefektifsehingga
siswamemilikimotivasiuntukmenyelesaikantugasnyadenganbaik.
NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
bahwaguruuntukmemonitorpenyusunankaryayangdilakukanoleh
siswa.Monitoringdilakukanguru,meliputipengecekanapakahsiswa
memahamipenyusunankaryamerekadanproses-proseskognitifyang
terlibat,pengecekanpekerjaasiswadanmengembalikantugasdengan
umpanbalik.
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
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bahwa guru biasanya menyediakan waktu 5 atau 10 menituntuk
berkelilingdiantarasiswayangbekerjauntukmemastikanapakahmereka
memahamitugastersebutsebelummenanganisiswalain.Apabilasiswa
bekerjadalam kelompok-kelompokmakaguruhendaknyaberadadalam
kelompok-kelompoktersebutsecarabergantiandanberkelilingdiantara
siswayangbekerjasecaramandiri.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
guru menggunakan sebagian besarwaktunya untuk memonitoring
penyusunankaryayangdilkukansiswa.Tujuanmonitoringadalahuntuk
mengetahuiberbagaimasalahyangmunculdalammenyusunkaryadan
gurumemberikanalternatifpemecahannya.
Keberhasilan suatu karya yang dikerjakan oleh siswa harus
dipersentasikandihadapankelas.Tujuanpersentasiiniuntukmengetahui
kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penyusunan karya
sehinggagurumemilikitanggungjawabuntukmengomentarikaryayang
telahdibuatolehsiswa,gurudalammemberikankomentarterhadapkarya
siswadalam membangkitkanmotivasibelajarsiswasertadarihasil
komentarsiswadapatmenyempurnakankaryanya.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
siswa yang telah menyelesaikan karyanya harus dikomentariagar
kekuranganyangditemukandalam karyatersebutdapatdipahamioleh
siswa,sehinggasiswadiberikankesempatanuntukmemperbaikinya.
NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
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bahwagurumemberkomentarterhadapkaryasiswauntukmenilai
kualitaspekerjaansertauntukmengetahuiapayangtelahdilakukan
denganbaikdanapayangmasihperluditingkatkanpadapenyusunan
karyaberikutnya.
3.Pelaksanaanpenilaianautentikmatapelajaranbiologipadaaspek
proyekdiSMANegeri1Bulukumba
Adapunbahanyangdikumpulkandalambentukproyekyaitu:
1.Laporankerjalapangan(contohterlampirpadahalaman88).
Instrumenpenilaiandalam bentukproyekdapatdilihatpadatabel
berikut:
Tabel6.FormatPenilaianProyek
No
.
AspekyangDinilai
Nilai
1 2 3 4
1. Alasanpemilihanproyek
2. Pengetahuanyang
mendukung
3. Rencanakegiatan
4. ProsesKegiatan
5. Penulisanhasilkegiatan
6. Komonikasihasilpenelitian
Jumlah
SkorMaksimal 24
Keterangan:
Kolomnilaidisidenganangkayangsesuai
1=kurang
2=sedang
3=baik
4=amatbaik
Pelaksanaanpenilaianautentikharusdilakukansecarakontinyu
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agar pengalaman belajar siswa berdampak pada pengembangan
kapasitas dirisebagaimanusia pebelajaryang mampu melakukan
adaptasiterhadapsegalasituasidanpersoalanyangdihadapikapandan
dimanapunberada.
NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
bahwakaryayangdiberikansiswaselalumengacupadatujuanbelajar
sehinggasiswajarangmenemukanhambatandalam menyelesaikan
karyanya,dangurumenugaskankepadasiswamembuatuntukmenetahui
kemampuansiswadalam menerapkankonsepdanpemahamanmata
pelajaran.
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
bahwakaryayangdiberikankepadasiswaharussesuaidengantujuan
belajar,sehingga guru menerapkan penilaian yang mengandung
investigasiyangharusselesaikandalamwaktutertentu.Investigasidalam
penugasanmemuatbeberapatahapan,yaituperencanaan,pengumpulan
data,pengolahandata,danpenyajian.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
siswadalammenyusunkaryaharusmengangkatsatutopikpermasalahan
sehinggasiswabisamenyusunkaryasecarasistematis,danterpadu.
Topik permasalahan yang dibahas siswa dapat berguna untuk
membangun keterkaitan dan menemukan makna yang dapat
meningkatkan pengetahuan dan memperdalam wawasan siswa.
Berdasarkanwawancarasiswabahwasebelummelakukankegiatanguru
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mengajukan permasalahan yang berkaitan dengan topik bahasan,
kemudiandalamkegiatantersebutsiswamengamatiobjekpermasalahan,
mencatathasilkegiatan,danmempersentasikanhasilpenelitiantersebut.
4.Pelaksanaanpenilaianautentikmatapelajaranbiologipadaaspek
unjukkerjadiSMANegeri1Bulukumba
Adapunbahanyangdikumpulkandalambentukunjukkerjayaitu:
1.Kegiatanpraktikum laboratorium (fotopraktikum terlampirpada
halaman86).
Instrumentpenilaiandalam bentukunjukkerjadapatdilihatpada
tabelberikut:
Tabel7.penilaianpenggunananmikroskop
No Nama
AspekPenilaian
Skor NilaiIndikatoryangdinilai
1 2 3 4 5
1
1.Caramengangkatmikroskop
2.Menyetelmikroskopuntuk
mendapatkancahaya
3.Ketepatanmembuatpreparat
4.Caramengamatiobyek
5.Caramenggambarhasil
Pengamatan
KET:
1=KurangSekali
2=Kurang
3=Cukup
4=Baik
5=BaikSekali
 
N=SkorPerolehanx100
SkorMax
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ds
t
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
dalam praktekbiologi,siswadiberipemahamantentangprosedurkerja
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kemudian diberikesempatan untuk melakukan praktikum secara
berkelompok,dilakukansecaraberkelompokagarpemanfaatkanwaktu
belajarberjalanefisien.
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakansiswa
dituntutuntukaktifbertanyaagarpraktikumyangdilakukanbenar-benar
mampudipahami.
NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
praktikumsebaiknyadilaksanakanpadasetiapmateriyangmembutukan
eksperimensehinggasiswadapatmemahamimateriyangdiajarkan.
Berdasarkanwawancarasiswabahwagurumemberikanbimbingan
dan arahan untukmelakukan kegiatan praktikum,penggunaan alat
laboratorium,langkah kerja sesuatu dengan proseduryang telah
ditentukan.
5.Pelaksanaanpenilaianautentikmatapelajaranbiologipadaaspek
jawabantertulisdiSMANegeri1Bulukumba
Adapunbahanyangdikumpulkandalam bentukjawabantertulis
yaitu:
1.Hasilulanganharian(contohterlampirpadahalaman86).
2.Hasilujiansemester(contohterlampirpadahalaman87).
3.Soalbentukessai(contohterlampirpadahalaman49).
4.Soalbentukpilihanganda(contohterlampirpadahalaman77).
5.Rubrikpenilaian(contohterlampirpadahalaman50).
Suryana(wawancaraguru13september2011),mengatakanbahwa
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soalyangdiajukandisesuaikandengankompetensisiswa,namun pada
umumnyadalambentukessay.
Muh.Jafar(wawancaraguru14september2011),mengatakan
remedialdilakukanbagisiswayangmendapatkanketidaktuntasandalam
pembelajaransesuaikriteteriaketuntasanminimal.
Nurdinusman(wawancaraguru15september2011),mengatakan
soalyangdiberikandalambentukessaysebabsoaldalambentukessay
dapatmenggalipemahamansiswatentangmateriyangtelahdiajarkan.
Berdasarkanwawancarasiswabahwaumumnyagurumemberikan
soaldalambentukessaysehinggamerekadapatmenjawabsoalsesuai
denganapayangdipahaminyamaupunmengembangkannya.Selainhal
tersebut,hasilulanganyangdikembalikandapatmemberikankoreksidan
evaluasihasilbelajar.
B.Pembahasan
1.Pelaksanaan penilaian autentik pada aspek portofolio mata
pelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba
Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilaikarya-karya
individuuntuksuatumatapelajarantertentu.Jadisemuatugastang
dikerjakanpesertadidikdikumpulkan,dandiakhirsatuunitprogram
pembelajaranmisalnyasatusemester.Kemudiandilakukandiskusiantara
pesertadidikdanguruuntukmenentukanskornya.Prinsippenilaian
portofolio adalah peserta didik dapatmelakukan penilaian sendiri
kemudianhasilnyadibahas.Bentukujiannyacenderungbentukuraian,
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dantugas-tugasrumah.Karyayangdinilaimeliputihasilujian,tugas
mengarangataumengerjakansoal.Jadiportofolioadalahsuatumetode
pengukurandenganmelibatkanpesertadidikuntukmenilaikemajuannya
dalambidangstudibiologi.
Pembelajaranpendidikanbiologiberbasisportofoliomerupakan
program pembelajaranyangdirancanguntukmenggalipotensidan
pengalamanbelajarsiswaagarmampumengaktifkandalam kegiatan
belajar.Dalamprosespembelajarangurumemberikantugaskepadasiswa
untukmembuatsuatukaryadalambentukportofolio.
NurdinUsman(wawancaraguru15september2011),bahwaguru
diakhirpelajaranmemberikantugaskepadasiswauntukmembuatkarya
sehinggasiswadapatmendalamimateridarisuatutopicmatapelajaran,
dankaryayangdibuatsiswadapatbermakna.SelanjutnyaSuryana
(wawancaraguru13september2011),Suryanamengatakanbahwatugas
yangdiberikanrelevandengantopikpembelajaranyangdisajikangurudi
dalam kelas.Sehingganantinyasiswamemperolehpengalamanfisik
dalam artimelibatkansiswaataumempertemukansiswadenganobjek
pembelajaran.
Berdasarkanpenelitianyangdilakukan(lukman,2009),dengan
analisiskuesioner,bahwapelaksanaanpenilaianautentikpadaaspek
portofoliosudahterlaksanadenganbaik,halinidapatdilihatdarirata-rata
jawabanrespondenberkisar43,02% -53,48%.Pelaksanaanpenilaian
denganbentukportofoliomerupakanbuktinyatadarihasilpengetahuan,
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motivasi,kreativitasbelajarsiswaselamaberlangsungnyaprosesbelajar
mengajar.
Penilaian autentikyang diutamakan adalah bagaimana siswa
mengonstruksiberbagaipenetahuanyangdimilikisertapengalaman
belajardalamkonteksdunianyata.Penilaianautentikdalampembelajaran
kontekstualmemberikannuansayangbarudalamduniapendidikan,siswa
diberikankesempatanuntukbelajarmandiri,menemukansendirimateri
pelajaran yang disajikan sehingga tugas guru hanya mengarahkan
jalannyapembelajaran.Materipelajaranyangdiperolehsiswaharus
dikaitkandengandunianyatasiswa.
HalinisejalanyangdikemukakanMuh.Jafar(wawancaraguru14
september2011),bahwakaryayangdibuatsiswadalambentukportofolio
merupakankaryadalambentuknyata.Artinyakaryayangdihasilkansiswa
merupakanbuktipengetahuanyangtelahdipelajarisiswadalam proses
pembelajaran.
Penilaian portofolio padadasarnyamenilaikarya-karyasiswa
secaraindividupadasatuperiodeuntuksuatumatapelajaran.Akhirsuatu
periodehasilkaryatersebutdikumpulkandandinilaiolehgurudanpeserta
didiksendiri.Berdasarkaninformasiperkembangantersebut,gurudan
pesertadidiksendiridapatmenilaiperkembangankemampuanpeserta
didikdanterusmelakukanperbaikan.Dengandemikian,portofoliodapat
memperlihatkanperkembangankemajuanbelajarpesertadidikmelalui
karyanya,antaralain:karangan,puisi,surat,komposisimusik,gambar,
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foto,lukisan,resensibukuliteratur,laporanpenelitian,sinopsis,dan
sebagainya.
Teknik penskoran dalam penilaian portofolio merujuk pada
indikatoryangakandinilai.Ada10indikatoratauaspekyangdinilaiuntuk
mengukurkemampuanpesertadidik,jikauntukindikator1pesertadidik
memperoleh skor5 berartisangatbaik,indikator2 peserta didik
memperolehskor3berartibaik,indikator3pesertadidikmemperolehskor
3berarticukup,indikator4pesertadidikmemperolehskor2berartikurang,
danindikator5pesertadidikmeperolehskor2berartikurangsekali,dan
begitupunpadaindikatorselanjutnyasampaiindikator10.Makanilaiyang
diperolehyaitujumlahskorperolehandibagiskormaksimaldikali100%.
Seseorangpesertadidikyangberhasilmelakukandengansempurna
memperolehskor50.
Berdasarkanuraiandiatasbahwapelaksanaanpenilaianautentik
padaaspekportofoliopadamatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumbadilaksanakandenganbaiksehinggatujuanpembelajaran
dapattercapai..Peningkatanpelaksanaanpenilaianautentikpadaaspek
portofoliomengindikasikanbahwagurumengajarmengarahkansiswa
untukmenemukansendirikonsepportofolioyangdeberikanolehguru.
Peranangurudalam mengajarhanyasebagaisubjeksedangkansiswa
dijadikansebagaiobjekyangharusdikembangkankemampuanbelajarnya
baikdariaspekkognitif,afektif,danpsikomotoriksehinggakualitas
pembelajarandapattercapaidenganbaik.
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2.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekproyekmatapelajaran
biologidiSMANegeri1Bulukumba
Penilaianautentikdilakukanuntukmemperolehberbagairagam
informasitentangsejauhmanahasilbelajarsiswaatauinformasitentang
ketercapaiankompotensisiswa.Prosespenilaianautentikinibertujuan
untukmenjawabpertanyaantentangsebaikapahasilatauprestasibelajar
siswa.
Prosespenilaianautentikmencakuppengumpulanbuktiuntuk
menunjukkanpencapaianbelajardarisiswa.penilaianautentikmerupakan
pernyataanberdasarkansejumlahfaktauntukmenjelaskankarakteristik
seseorang atau sesuatu.Proses penilaian autentik tidak hanya
menyangkuthasilbelajarsajatetapijugamenyangkutsemuaproses
belajardanmengajar.
NurdinUsman(wawamcaraguru15september2011),mengatakan
bahwakaryayangdiberikansiswaselalumengacupadatujuanbelajar
sehinggasiswajarangmenemukanhambatandalam menyelesaikan
karyanya,dangurumenugaskankepadasiswamembuatuntukmenetahui
kemampuansiswadalam menerapkankonsepdanpemahamanmata
pelajaran.
Penilaianautentikpadaaspekproyekmemberikanmanfaatkepada
siswadalam menilaipemahamandankemampuansiswadalam bidang
tertentusertamenilaikemampuanmengaplikasikanpenetahuandalam
sustupenyelidikan,kemampuanmenginformasikansubjeksecarajelas.
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Olehkarenasiswadalam dinilaipadaaspekproyekharusdihadapkan
dalamsuatumasalahdalammenyusunsuatukarya.
SejalanyangdikemukakanSuryana(wawancaraguru13september
2011),bahwasiswadalammenyusunkaryaharusmengangkatsatutopik
permasalahansehinggasiswabisamenyusunkaryasecarasistematis,
danterpadu.Topikpermasalahanyangdibahassiswadapatberguna
untukmembangunketerkaitandanmenemukanmaknayang dapat
meningkatkanpengetahuandanmemperdalamwawasansiswa.
Berdasarkanpenelitianyangdilakukan(lukman,2009),dengan
analisiskuesioner,bahwapelaksanaanpenilaianautentikpadaaspek
proyeksudahberhasil,halinidapatdilihatdarijawabanresponden
berkisar48,83%-52,32%.Halinimembuktikanbahwaaplikasimateri
pelajarandalam konteksdunianyatasangatmembantudalam proses
belajarmengajar.
Siswayangmenyusunkaryaharusmengaitkanpelajarandengan
duniamerekasehari-harisehinggasiswamenjadidinamis.Pembelajaran
kontekstualdidasarkanpadapenetahuanbahwamengaitkanmerupakan
kegiatanalamimanusia.Olehkarenaitu,kontekstualadalahsuatucara
yang tepatuntuk mempersiapkan para siswa dalam menghadapi
tantangan pembelajaran.Membangun keterkaitan berartimembantu
siswamencapaistandarakademikyangtinggi.
Penilaian proyek dilakukan mulaidariperencanaan,proses
pengerjaan,sampaihasilakhirproyek.Untukitu,guruperlumenetapkan
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hal-halatau tahapan yang perlu dinilai,sepertipenyusunan disain,
pengumpulandata,analisisdata,danpenyiapkanlaporantertulis.Laporan
tugasatauhasilpenelitianjugadapatdisajikandalam bentukposter.
Pelaksanaan penilaian dapatmenggunakan alat/instrumen penilaian
berupadaftarcekataupunskalapenilaian.
Teknikpenskorandalam penilaianproyekmerujukpadaindikator
yang akan dinilai.Ada 6 indikatoryang dipakaiuntuk mengukur
kemampuanpesertadidik,jikauntukindikator1pesertadidikmemperoleh
skor4berartiamatbaik,indikator2pesertadidikmemperolehskor3
berartibaik,indikator3pesertadidikmemperolehskor3berartisedang,
indikator4pesertadidikmemperolehskor2berartikurang,danindikator5
pesertadidikmeperolehskor2berartikurangsekali,danindikator6
pesertadidikmemperolehskor4berartiamatbaik.Makanilaiyang
diperolehyaitujumlahskorperolehandibagiskormaksimaldikali100%.
Seseorangpesertadidikyangberhasilmelakukandengansempurna
memperolehskor24.
Berdarasarkanuraiandiatasbahwapelaksanaanpenilaianautentik
padaaspekproyekpadamatapelajaranbiologidiSMA Negeri1
Bulukumbasudahoptimal.Keberhasilanpenilaianautentikpadaaspek
proyekdapatmemberikannuansabarudalam duniapendidikan,siswa
diarahkanuntukmengonstruksiberbagaipengetahuanyangdimilikiserta
pengalamanbelajardalamkonteksdunianyatasiswa.
3.Pelaksanaan penilaian autentik pada aspek unjuk kerja mata
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pelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba
Penilaian unjuk kerja sering disebutpenilaian autentik atau
penilaianalternativeyangbertujuanuntukmengetahuitingkatkemampuan
pesertadidikdalammenyelesaikanmasalah-masalahdikehidupannyata,
penilaianunjukkerjaberdasarkanpadaanalisispekerjaan.Penilaianini
menggunakantesyangjugadisebutdengantesunjukkerja.Hasiltesini
digunakanuntukperbaikanprosespembelajaransehinggakemampuan
pesertadidikmencapaipadatingkatyangdinginkan.Tesunjukkerjalebih
banyakdigunakanpadamatapelajaranyangadaprakteknya.
Bentuktesinidigunakanuntukmengukurstatuspesertadidik
berdasarkanhasilkerjadarisuatutugas.Pertanyaanpadatesunjukkerja
berdasarkanpadatuntutandarimasyarakatdanlembagalainyangterkait
denganpengetahuanyangharusdimilikipesertadidik.Jadipertanyaan
butirsoalcenderungpadatingkataplikasisuatuprinsipataukonseppada
situasiyang baru.Walau uraian namun batasnya harusjelasdan
ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.Permasalahan yang
diujikansedapatmungkinsamadenganmasalahyangadadikehidupan
nyata.Inilahyangmenjadiciriutamaperbedaanantaratesunjukdengan
bentukkonvensional.
Berdasarkanpenelitianyangdilakukanoleh(lukman,2009)dengan
analisiskuesioner,bahwapelaksanaanpenilaianautentikpadaaspek
unjukkerjatelahdilaksanakan,halinidapatdilihatdarijawabanresponden
berkisar45,34% -48,83%.Keberhasilanpenilaianinidapatmelatih
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kemampuansiswauntukmenunjukkanpotensiyangdimiliki.Tugasguru
adalahmengobservasidanmengamatipenampilansiswakemudian
dikomentari.
Pengamatanunjukkerjaperludilakukandalam berbagaikonteks
untukmenetapkantingkatpencapaiankemampuantertentu.Untukmenilai
kemampuanberbicarapesertadidik,misalnyadilakukanpengamatanatau
observasiberbicarayangberagam,seperti:diskusidalamkelompokkecil,
berpidato,bercerita,dan melakukan wawancara.Dengan demikian,
gambarankemampuanpesertadidikakanlebihutuh.
HalinisejalanyangdikemukakanMuh.Jafar(wawancaraguru14
September2011),bahwadalampraktekbiologi,siswadiberipemahaman
tentangprosedurkerjakemudiandiberikesempatanuntukmelakukan
praktikum secara berkelompok,dilakukan secara berkelompokagar
pemanfaatkan waktu belajarberjalan efisien.Selanjutnya Suryana
mengatakan(wawancaraguru13September2011),bahwasiswadituntut
untukaktifbertanyaagarpraktikumyangdilakukanbenar-benarmampu
dipahami.
Penilaianunjukkerjadapatdilakukandenganmenggunakandaftar
cek(baik-tidakbaik).Denganmenggunakandaftarcek,pesertadidik
mendapatnilaibilakriteriapenguasaankompetensitertentudapatdiamati
olehpenilai.Jikatidakdapatdiamati,pesertadidiktidakmemperolehnilai.
Kelemahancarainiadalahpenilaihanyamempunyaiduapilihanmutlak,
misalnyabenar-salah,dapatdiamati-tidakdapatdiamati,baik-tidakbaik.
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Dengandemikiantidakterdapatnilaitengah,namundaftarceklebih
praktisdigunakanmengamatisubjekdalamjumlahbesar.
Teknikpenskoran dalam penilaian unjukkerja merujukpada
indikatoryangakandinilai,misalnyatentangpenggunaanmikroskop
aspekyangdinilai,bagaimanacaramengangkatmikroskop.Apabila
terdapat5indikatoryangdipakaiuntukmengukurkemampuanpeserta
didik,jikauntukindikator1pesertadidikmemperolehskor5berartibaik
sekali,indikator2pesertadidikmemperolehskor4berartibaik,indikator3
pesertadidikmemperolehskor3berarticukup,indikator4pesertadidik
memperolehskor2berartikurang,danindikator5pesertadidikmeperoleh
skor1berartikurangsekali.Makanilaiyangdiperolehyaitujumlahskor
perolehandibagiskormaksimaldikali100%.Seseorangpesertadidikyang
berhasilmelakukandengansempurnamemperolehskor25.
Berdasarkanuraiandiatasbahwapelaksanaanpenilaianautentik
padaaspekunjukkerjamatapelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba
telahdilaksanakandenganbaik.Perangurudalam upayamemberikan
bimbinganterhadapsiswadalamkegiatanpraktikumdilaboratoriumperlu
diupayakanagarpesertadidikdapatmengoptimalkanaplikasiteori
denganbaikdengankegiatanpraktikum.
4.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekjawabantertulismata
pelajaranbiologidiSMANegeri1Bulukumba
Penilaianautentikpadaaspekjawabantertulismerupakanpenilaian
dalam bentukdanjawabanyangdiberikankepadasiswadalam bentuk
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tulisan.Dariberbagaipenilaianautentikpadaaspekjawabantertulis,
penulismenggunakantestertulis.Tesmemilihjawabanbenarsalahdan
menjodohkanmerupakanalatyanghanyamenilaikemampuanberpikir
rendah,yaitukemampuanmengingatpengetahuan.
Sebagaimanayangdisampaikansuryana(wawancaraguru13september
2011),bahwasoalyangdiajukandisesuaikandengankompetensisiswa,
namun padaumumnyadalam bentukessay.SelanjutnyaMuh.Jafar
(wawancaraguru14september2011),Muh.Jafarmengatakanremedial
dilakukan bagisiswa yang mendapatkan ketidaktuntasan dalam
pembelajaransesuaikriteteriaketuntasanminimal.
Berdasarkanpenelitianyangdilakukanoleh(lukman,2009)dengan
analisiskuesioner,bahwapelaksanaanpenilaianautentikpadaaspek
jawabantertulistelahdilaksanakan,halinidapatdilihatdarijawaban
repondenberkisar50%-53,58%.Peningkatanhasilbelajarsiswayang
dicapaipadaaspekjawabantertulistujuannyauntukmeningkatkan
kemampuansiswayangberfikirrendah,yaitukemampuanmengingat
pengetahuan sehingga siswa dengan sendirinya mengembangkan
kreativitasnyadalammengerjakantugasyangdiberikanolehguru.
Dariberbagaialatpenilaiantertulis,tesmemilihjawabanbenar-
salah,isiansingkat,menjodohkandansebabakibatmerupakanalatyang
hanyamenilaikemampuanberpikirrendah,yaitukemampuanmengingat
(pengetahuan).Tes pilihan ganda dapatdigunakan untuk menilai
kemampuanmengingatdanmemahamidengancakupanmateriyangluas.
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Pilihan ganda mempunyaikelemahan,yaitu peserta didik tidak
mengembangkansendirijawabannyatetapicenderunghanyamemilih
jawabanyangbenardanjikapesertadidiktidakmengetahuijawabanyang
benar,maka peserta didik akan menerka.Halinimenimbulkan
kecenderunganpesertadidiktidakbelajaruntukmemahamipelajaran
tetapimenghafalkansoaldanjawabannya.Selainitupilihangandakurang
mampumemberikaninformasiyangcukupuntukdijadikanumpanbalik
gunamendiagnosisataumemodifikasipengalamanbelajar.Karenaitu
kurangdianjurkanpemakaiannyadalampenilaiankelas.
Dalam penilaianjawabantertuliskhususnyatesdalam bentuk
uraian,caramenentukannilaiditentukanolehseberapabesarbobotyang
ditentukanpadasetiapbutirsoal.Pembobotansoaladalahpemberian
bobotkepadasuatusoaldengancaramembandingkannyadengansoal
laindalamsuatuperangkattesyangsama.Dengandemikian,pembobotan
soaluraianhanyadapatdilakukandalam penyusunanperangkattes.
Apabilasuatusoaluraianberdirisendirimakatidakdapatdihitungatau
ditetapkanbobotnya.
Bobotsetiapsoalujianyangadadalam suatuperangkattes
ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktoryang berkaitan
denganmateridankarakteristiksoalitusendiri,sepertiluaslingkupmateri
yanghendakdibuatkansoalnya,esensialitasdantingkatkedalaman
materiyangditanyakan,dantingkatkesukaransoal.
Selainfaktor-faktortersebut,halyangperlupuladipertimbangkan
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dalam pembobotansoaluraianadalahskalapenskoranyanghendak
digunakan,misalnyaskala10,atauskala100.Apabiladigunakanskala
100makajikasemuabutirsoaldijawabbenar,skornya100,demikianpila
bilaskalayangdigunakan10.Halinidimaksudkanuntukmemudahkan
perhitunganskor.
Skorjadiyangdiprolehpesertadidikyangmenjawabsuatubutirsoal
uraianditetapkandenganjalanmembagiskormentahyangdiperoleh
denganskormentahmaksimumnyakemudiandikalikandenganbobot
soaltersebut.Rumusyangdipakaiuntukperhitunganskorbutirsoal
(SBS)adalah:
a
SBS = xc
b
SBS= skorbutirsoal
a = skormentahyangdiperolehpesertadidikuntukbutirsoal
b = skormentahmaksimumsoal
c = bobotsoal
Setelahdiperolehskorbutirsoal(SBS)makadapatdihitungtotal
skorbutirsoalberbagaiskortotalpesertadidik(STP)untukserangkaian
soaldalamtesyangbersangkutan,denganmenggunakanrumus:
STP = ∑SBS
Keterangan:
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STP= skortotalpeserta
SBS= skorbutirsoal
Dengandemikian,Jawabantertulismerupakanpenilaianyang
menuntutsiswauntukmengingat,memahami,danmengorganisasikan
gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari, dengan cara
mengemukakandanmengekspresikangagasantersebutdalam bentuk
uraiantertulisdenganmenggunakankata-katanyasendiri.
Berdasarkanuraiandiatasbahwapelaksanaanpenilaianautentik
padaaspekjawabantertulismatapelajaranbiologidiSMANegeri1
Bulukumbatelahdilaksanakan.Upayaguruuntukmelakukan evaluasi
belajarbaikulanganharianmaupunujiansemesterdilakukandengan
bentukessaydanpilihanganda.Haltersebutdilaksanakanuntukmenggali
pemahamansiswadarimateriyangtelahdiajarkansebelumnya.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasardariuraiandiatas,makapenulismenyimpulkan
beberapahalyangdianggappenting,yaitu:
1.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekportofoliodapatdilihat
daritugasataukaryasiswayangsangatkompleks,tugastersebut
kemudiandisusundalam bentukportofolioyangdisusunsecara
sistematisdandilaksanakanpadaperiodewaktutertentu.Penilaian
dilakukanberdasarkanacuanpenilaianyangtelahditentukan.
2.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekproyekdapatdilihatdari
karyayang dibuatsiswaberdasarkanpengamatanlapangan.
Dimanahaltersebutmerupakanaplikasimateripelajarandengan
konteks dunia nyata (the realworld).Penilaian dilakukan
berdasarkanindikatoryangtelahditentukandalambentukstandar
nilai.
3.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekunjukkerjadapat
dilihatdarikegiatanpraktikumdilaboratorium.Penilaiandilakukkan
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berdasarkanaspekpsikomotoratauketerampilansiswayang
disesuaikandenganindikatorpenilaianyangtelahditentukan.
4.Pelaksanaanpenilaianautentikpadaaspekjawabantertulisdapat
dilihatdaribentuksoalessaymaupunpilihangandayangdiberikan
gurusebagaibentukevaluasihasilbelajar.Penilaiandilakukan
berdasarkanbobotsoaldalambentukskalapenskoran.
B.ImplikasiPenelitian
Dari hasil penelitian di atas, maka penulis
merekomendasikanbeberapahalyangsangatpenting,yaitu:
1.Guruhendaknyaselalumeningkatkankompetensimengajarnya
sehinggaprestasibelajardapattercapaibaikpadaaspekkognitif,
afektif,danpsikomotorik.
2.Hendaknyaguruselalumengikutipenataranatauseminaryang
berkenaandenganpengembanganprofesiguru.
3.Gurudiharapkanmenguasaiberbagaibentukpenilaiansehingga
pihakgurutidakmengalamikesulitandalammenerapkanberbagai
teknikpenilaian.
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